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Perkembangan teknologi informasi berkembang sangat pesat. Beberapa penelitian 
banyak melahirkan aplikasi dalam bidanng pengidentifikasi suatu objek gambar. 
Pengolahan citra merupakan salah satu jenis teknologi untuk menyelesaikan 
masalah mengenai pemrosesan gambar. Dalam pengolahan citra, gambar diolah 
sedemikian rupa sehingga gambar tersebut dapat digunakan untuk aplikasi lebih 
lanjut. Aplikasi dalam citra digital juga mengalami perkembangan dalam hal 
mengidentifikasi baik tanaman, buah, daun maupun yang lainnya berdasarkan ciri-
ciri tertentu. Pada tugas akhir ini akan diimplementasikan sebuah sistem yang 
akan mengidentifikasi jenis Jeruk Impor berdasarkan warna dan tekstur. Seleksi 
warna dilakukan dengan melakukan perhitungan statistik sederhana dengan 
mencari nilai rata-rata dari jumlah keseluruhan pixel, sedangkan pada seleksi 
tekstur menggunakan analisis matriks kookurensi. Matriks kookurensi merupakan 
matriks bujursangkar dengan jumlah elemen sebanyak kuadrat jumlah level 
intensitas piksel pada citra. Berdasarkan tujuan diatas, sistem dibuat dengan 
menggunakan program aplikasi Matlab R2011b. Pengujian dilakukan dengan 
menggunakan gambar buah Jeruk Impor yang memiliki dimensi 448 x 336 pixel 
(dengan latar belakang yang sama) sebanyak 85 gambar. Dari hasil pengujian 
berdasarkan warna menghasilkan 98.8% yang sesuai dengan syarat (warna), 
sedangkan untuk tahapan identifikasi (tekstur) menghasilkan 91.8%. 
 
Kata Kunci: Pengolahan Citra, Jeruk Impor, Matriks Kookurensi, Statistik 
Sederhana, Range Warna 
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ABSTRACT 
Development of information technology is growing very rapidly. Some studies 
gave birth to many applications in the field identifier of an object image. Image 
processing is one type of technology to solve problems of image processing. In 
image processing, image processing such that the images could be used for further 
applications. Applications in digital image is also experiencing growth in terms of 
identifying both the plants, fruit, leaves and the other based on certain 
characteristics. At this final project will be implemented in a system that will 
identify the type of Citrus Imports by color and texture. Color selection is done by 
a simple statistical calculation, while the texture selection using co-occurrence 
matrix analysis. Finding the average value of the total number of pixels. While co-
occurrence matrix is a square matrix with the elements as much as the square of 
the number of pixels in the image intensity level. Based on the above objectives, 
the system created using the application Matlab program R2011b. Experiments 
were done using the fruit Citrus Import images that have dimensions of 448 x 336 
pixels (with a similar background) as much as 85 images. From the test results 
yield 98.8% based on the color corresponding to the condition (color), while for 
phase identification (texture) resulted in 91.8%. 
Keywords : Image Processing, Orange Import, Co-occurrence Matrix, Simple 
Statistic, Color Range. 
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